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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
;.uego que los Sres. Alcaldes y Se-
searlos reciban los números de este 
O L E T . N . dispondrán que se fije en 
emplar en el sitio de costumbre, 
cade. permanecerá hasta el recibo 
- I número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
- ar los BOLE T I N E S coleccionados or-
. enadamente .para su encuaderna ción, 
yiie deberá verificarse cada año. 
S E P U B L I C A TODOS L O S D I A S 
: E X C E P T O L O S F E S T I V O S : 
Se suscribe en la lr.tervei.ción de la Dipu-
tación provincia!, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de Diciembre de 1927. 
Losjuzgados municipales, sin distinción, 
diez y,seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios qae 
hayan de insertarse en el BOLKTÍK OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico. (Real orden de 6 de Abril 
de 1839). 
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ÁáuüniNt ración proYineiai 
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Circular. 
Servicio de higiene y sanidad pe-
cuarias, - r Circulares. 
A d m i n i s t r a c i ó n de Rentas p ú b l i c a s 
de la p rov inc i a de León .—Circu- . 
l a r . ' 
AdmlitiatraeiÓQ municipal 
"¡'Jietos de A l c a l d í a s . 
Adntinistr&eión de Juhtieia 
fictos de Juzgados. . 
. nuncios particulares. 
P A R T E O F I C I A L 
.->. M . el B e y D o n Alfonso X I I l 
i . I ) . g . ) , S. M . l a B é i n a D o ñ a 
Victoria Eugen ia , S. A . K . el P r í n 
pe de As tur ias e Infantes y d e m á s 
¡ araonas de la Augus ta Real fami-
-.->., c o n t i n ú a n s i n ' novedad en su 
• aportante salud. 
' ' 'aceta del día 4 de Diciembre de 1930). 
« « f i M PBOVlUtlAL 
ÜGBiEBNO CIVIL B E LA PROICINU 
C i r c u l a r 
Después de haber disfrutado de la 
licencia que me f dé concedida por la 
i Super ior idad, con esta fecha me 
. hago cargo del mando de la p r o v i n -
!cia , cesando en el mismo el Secre-
j t a r i o de este Gobierno c i v i l , don 
Telesforo G ó m e z N ú n e z . 
L o que se hace p ú b l i c o en este 
pe r iód i co of ic ia l , para general cono-
c imien to . ! 
L e ó n , 4 de Dic iembre de 1930. ! 
E l Gobernador civil, ¡ 
" E m i l i o D í a z Moren . = j 
SERVICIO DE HIGIENE Y SANIDAD PECUARIAS • 
Circular n ú m . 49 | 
E n cumpl imien to del ar t . 17 de l j 
v igen te Reglamento para la ejecu-
c ión del Real decreto-ley n ú m . 711 • 
del 1 ." de Marzo de 1929, se declara] 
oficialmente ex t ingu ida la enferme- ' 
dad infecto contagiosa denominada ; 
Vi rue la , en el t é r m i n o mun ic ipa l d e ; 
; L a Robla , cuya existencia fué de-. 
' clarada oficialmente con - fecha 22 ¡ 
! de Mayo de 1930. j 
j L o que se hace p ú b l i c o para ge-
neral conocimiento. 
L e ó n , 8 de Noviembre de 1930. 
E l Gobernador civil, 
E m i l i o Diaz Moreu 
Circular n ú m . 00 
E n cumpl imien to al a r t iculo 17 
del v igente Reglamento para l a ' 
e jecuc ión del Real decreto l ey n ú - ! 
! mero 711 de 1.° de Marzo de 1929, | 
se declara oficialmente ex t ingu ida 
la enfermedad infecto contagiosa, 
denominada «Mal ro jo» , en e l t é r -
m i n o mun ic ipa l de As to rga , cuya 
existencia fué declarada of ic ia lmen-
te con fecha 31 de Octubre del co-
rr iente a ñ o . 
L o que se hace p ú b l i c o para ge-
neral conocimiento.. 
' L e ó n , 8 de Noviembre de 1930. 
E l Gobernador civil 
E m i l i o Diaz Moreu 
S E C C I O N D E A G U A S 
NOTA-ANUSCIO 
D o n , Vicente R o d r í g u e z G o n z á l e z 
y D o n Jnan. A l v a r é z A r i a s , como 
propietarios y en r e p r e s e n t a c i ó n , de-
bidamente otorgada, del resto de los 
d u e ñ o s que son: nueve vecinos de 
Pola de G o r d ó n , dies. y nueve vec i -
nos de Beberino, y seis vecinos de 
Vega de G o r d ó n ; sol ic i tan la ins -
c r i p c i ó n en los Registros de aprove-
chamientos de aguas p ú b l i c a s de 
uno derivado del r i o Beberino, en el 
s i t io l lamado « E l Escob io» t é r m i n o 
de Beberino, el que mediante u n 
cauce de unos 700 metros de l o n g i -
t u d r iega los terrenos de los pet ic io-
narios sitos en t é r m i n o de Beberino, 
y s i t io denominado « L a V e g a » y 
proporciona fuerza m o t r i z al mol ino 
har inero de D . J e s ú s G a r c í a F e r n á n -
M E 
2 
dea, todo ello perteneciente al A y u n -
tamiento de Pola de G o r d ó n . 
Presentando para demostrar que 
e s t á n en poses ión del derecho a l uso 
de l agua del r i o Beber ino en los 
aprovechamientosdescritos, adqu i r í» 
do por p r e s c r i p c i ó n , u n tes t imonio 
del expediente de i n f o r m a c i ó n pose-
soria ins t ru ido en e l Juzgado m u n i -
c i p a l de Pola de G o r d ó n . 
Por todo lo cual y en cumpl imien -
to de lo dispuesto en el arde alo 3. 
del Real decreto iey n ú m e r o 33 de 7 
de Enero de 1927 se abre una infor-
m a c i ó n p ú b l i c a durante el plazo de 
ve in te d í a s , el que e m p e z a r á a con-
tarse a p a r t i r de la fecha de publ ica-
c i ó n de este anuncio en e l BOLETÍN 
Oiic iAL y dentro del cual se p o d r á n 
presentar, en la S e c c i ó n de Fomento 
del Gobierno c i v i l o en la A l c a l d í a de 
Pola de G o r d ó n , todas cuantas recla-
maciones se crean necesarias en de 
fensa de cuantos derechos sojuzguen 
amenazados, afectados, o perjudica 
dos por esta p e t i c i ó n . 
L e ó n , 29 de Noviembre de 1930 
E l Gobernador civil, 
. E m i l i o D i a i Afore» 
A D M I N I S T R A C I O N 
D É H E N T A S P U B L I C A S , 
D E . L A P R O V I N C I A D E L E O N 
/mpuetfo <fe t ransporte» 
; C i r c u l a r .v . ' , ' 
Debiendo precederse a fo rmar el 
p a d r ó n para la e x a c c i ó n del impues-
to por transportes de viajeros y mer-
c a n c í a s , en el p r ó x i m o a ñ o de 1931, 
é s t a A d m i n i s t r a c i ó n , con el fin de 
que los industriales . contr ibuyentes 
• quienes afecta, puedan so?icitar, 
en el caso de no estar ya mat r icu la-
dos, sé les ponga en condiciones de 
t r i b u t a c i ó n , hace a los mismos las 
prevenciones siguientes: 
Tr ibutac ión po r patente. 
E s t á n obligados a t r i bu t a r me-
diante patente, que deben sol ici tar 
de é s t a A d m i n i n i s t r a c i ó n : 
a) Propietarios de toda clase de 
v e h í c u l o s con motor de sangre que 
en e l in te r io r de las poblaciones se 
dediquen a t ransportar viajeros des-
de cualquier panto a las estaciones 
del f e r roca r r i l , de t r a n v í a in te run-
bano o muelles de embarque y v ice 
Tersa. 
b) Propietar ios de carros, carre-
tas, camiones y d e m á s v e h í c u l o s 
| a n á l o g o s con motor de sangre, que 
t a m b i é n en el i n t e r io r de las pobla-
ciones y desde cualquer punto , trans-
porten m e r c a n c í a s a las estaciones 
del f e r roca r r i l , de t r a n v í a s in te rur -
banos o muebles de embarque y v i -
ceversa. 
c) Propietarios de v e h í c u l o s con 
motor de sangre, que por carreteras 
o caminos ordinar ios , en recorridos 
que no excedan de 40 k i l ó m e t r o s ; 
transporten viajeros y m e r c a n c í a s o 
solamente viajeros. 
d) Propietarios de carros, carre-
tas, camiones o v e h í c u l o s a n á l o g o s , 
con motor de sangre, ^ue por carre-
teras y caminos ordinar ios , cual -
quiera que sea la distancia se dedi-
quen a l transporte de m e r c a n c í a s . 
Tr ibutac ión por concierto 
Pueden concertarse con la Hacien-
da el pago del impuesto, previa t am-
b ién la. oportuna so l i c i tud : 
a) Empresas o propietarios de 
ferrocarriles en qne e l precio d e l b i -
l lete de cada viajero no exceda de 
dos pesetas en todo el recorr ido. 
b) Empresas o propietarios- de 
t r a n v í a s y r ippers , cualquiera - que 
sea el r e c o r i d ó y precio del b i l l e te . 
c) Empresas o propietarios1 de 
v e h í c u l o s con motor de sangre que 
por carreteras o caminos ordinarios 
y recorridos mayores de 40 k i l ó m e -
tros, se dedique a t ransportar viaje-
ros y m e r c a n c í a s o solamente viaje-
ros y , : ; \ : 
d) Empresas y propietarios , d é 
a u t o m ó v i l e s y d e m á s v e h í c u l o s de 
clase a n á l o g a y" t r a c c i ó n m é c á n i c a 
que bien en e l in t e r io r de las pobla 
ciones, bien por carreteras o cami-
nos ordinarios , cualquiera que sea 
la distancia que recorran, transpor-
ten viajeros y m e i c a u c í a s o sola-
mente viajeros. 
Tr ibu tac ión por recibo 
A las Empresas o propietarios 
comprendidos en el anter ior g rupo , 
que rehusen el concierto coa la H a -
cienda, se les e x i g i r á el pago del 
impuesto, meii iante recibo especial, 
t e n i é n d o s e en cuenta para la l i q u i -
d a c i ó n los viajes que se hagan d ia 
r iamente , tanto de i d a como de vue l -
ta , carga m á x i m a de mercaroía^ 
doblas v í a s , apartaderos y metri,s 
lineales o k i l ó m e t r o s recoridos. 
Advertencia 
1. " Todas las personas o Empre-
sas qua en la p rov inc ia ejerzan H]-
guna do las industr ias compremli 
das eii los anteriores grupos, quedan 
invi tados por la presente, para que 
antes del d í a '30 del mes de Dic iem-
bre, sol ici ten de é s t a A d m i n i s t r a , 
c ión se les provea de la correspou-
diente « P a t e n t e » o "la ce lebrac ión 
del oportuno concierto, s i a s í proce-
de; eu la in te l igencia de que s i trans 
curre d icho plazo sin haberlo solici-
tado, se a d o p t a r á n contra ellas las 
medidas correctivas que las disposi-
ciones vigentes au tor izan . 
2. a Los Sres. Alcaldes exped i rán 
y r e m i t i r á n urgentemente a ésta 
A d m i n i s t r a c i ó n , una cert if icación 
comprensiva de las personas o Em-
presas que dentro de su t é r m i n o mu-
n i c i p a l ejerzan alguna de las indus-
t r ias a que hace referencia esta Cir-
cular y no se ha l len matriculados en 
cuya cer t i f i cac ión e x p r e s a r á n con 
todo detalle, por 16 que respecta a 
cada: cont r ibuyente , los datos que se 
consignan eií las anteriores preven-
ciones. 
3. a Esta A d m i n i s t r a c i ó n se per-
mi t e l l amar la a t e n c i ó n de los seno-
res Alcaldes y m u y especialmente 
les recomienda que, en e v i t a c i ó n de 
' las responsabilidades en que por ue-
! g l i genc i a o ignorancia pudieran iu -
! c u r r i r los contr ibuyentes , procuren 
por cuantos medios disponen, dar & 
las presentes prevenciones la.mayur 
pub l i c idad posible, esperando, a iJ 
1 vez de su celo, que a l expedir y re-
m i t i r las certificaciones que se les re-
clama, no o m i t i r á n en ellas persona 
n i dato a lguno de ios interesados, 
con lo que a m á s de sa t i s facc ión qu*-' 
d á el cumpl imien to exacto del de-
ber, c o n t r i b u i r á n m u y eficazmeute 
a que por é s t a oficina proviuei iú 
pueda precederse inmediatamente, 
con las bases ciertas y s in entorpe-
c imiento de n inguna clase, a formar 
el p a d r ó n del impuesto. 
L e ó n , 2 de Dic iembre de 1930.— 
E l Admin i s t r ado r de Rentas públi-
cas, M á x i m o S á n z . 
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Aleahlia coruttitucional de 
Vegacereera 
Fot m i U la l is ta de mayores con-
i i i t juyen'es de este t é r m i n o mun iu i -
t al en n ú m e r o cuadruplo al de Con-
ctíjales o-m derecho a elegir o m u r o 
niisHri'» pitr* e lecc ión de Senadores 
queda « x p n e s t a al p ú b ' i o o en la Srf-
eretarfa para o í r reolamauiones por 
tiempo reglamentario; «pgiándispone 
la ley electoral de 8 de Febrero de 
1S77 y B?a l decreto de 10 de Ootu 
bie ú l t i m o . 
Vegacerver*, 2 de Dic iembre de 
1920. - E l Alca lde , F é l i x A'onso. 
A k a h i la connUtucional Je 
Valdepiélago 
Lis tas de Sre« . Concejiles que se 
publica a los efectos del ar t . 29 de 
¡a L « y d * S de Septiembre de 1877, 
para la e lecc ión de Compromisarios 
eara Senadores, la cua! ha «-sudo 
expuesta al p ú b l i c o por el plazo le-
i^ül, s in que se haya presentado re 
c lamac ión alguna. 
I ) . Mar iano Alva rez Aoevi>do. 
D , Leandro Sierra G o n z á l e z . 
D . Víc to r G o n z á l e z Diez . 
D . I i .'sajes F e r n á n d e z Canseco. 
D . M m i i e l A lonso G a r c í a . 
D . Federico Sierra Beyero. 
D , Justo Reyero Ar ias . 
D : C j n s t a n t i a ó A i v a r e z Diez . 
V a l d e p i é l a g o , 1.° de Dic iembre de 
Dic iembre de 1930— E l Alca lde , 
Mariano A . Aoevedo. 
L i s t a de mayores contr ibuyentes, 
«n n ú m o r o cuádru | ) l o a i ; de" señores 
Oondpjiles que tit-nsu dereisho a v o t ó 
l i a r a elegir Csmpromisario para Se^  
nadores y que se forma de acuerdo 
con el a r t í c u l o 29 de la L e y de 8 de 
¡Sept iembre de 1877, la cual ha esta 
do expuesta al púb l i co p i r el p l«zo 
legal s in que se haya p r e s é n t a lo re 
o lamación alguna. 
D . Urbano F e r n á n d e z G o n z á l e z 
D . V a l e n t í n Tasoón Tascó ; ] . 
D . Casto Pe t i t Diez . 
D . Augus to Vega Alvaroz. 
D . Pedio Tascón G a r c í a . 
D J e s ú s Cuesta l íob l t s. 
D . Esteban Diez G o n z á l e z . 
D . Juan Frencisco Alva rez D i e z . 
D . C á n d i d o G o n z á l e z G o n z á l e z . 
D . Pedro L ó p e z A lva rez . 
D . Marcel ino Diez Alonso . 
D . A n t o n i o G i n z á l e z A l v a r e z . 
D . Nicanor G a r c í a Alonso . 
D . Vic tor iano L ó p e z Sierra . 
D . Ben i to Alva rez L ó p e z . 
D . B a r í o l o m é Alva rez Sierra. 
D . I s id ro Alva rez D iez . 
D . Francisco G i r J Í a Alonso . 
D . An ice to Diez G o n z á l e z . 
D . Dan ie l L ó p e z P r i e to . 
D . F é l i x B i r r i o Sierra . 
D . Ba lb ino T a s c ó n G o n z á l e z . 
D . Manue l Cuesta A lva rez . 
D . A v e l i n o Sierra G o n z á l e z . 
D . Ale jandro G u t i é r r e z G a r c í a . 
D . Venancio Diez T a s c ó n . 
D . T o m á s G u t i é r r e z G a r c í a . 
D . Ben i to G a r c í a A l v a r e z . 
D . Gaspar S u á r e z G o n z á l e z . 
D . Diego F e r n á n d e z G o n z á l e z 
D . A d r i a n o S u á r e z Sier ra . 
D . I s id ro B a r r i - i B a r r i o 
V a l d e p i é l a g o , i . 0 de Dic iembre 
d é 1930 .—El Alca lde , Mar iano 
A . Acevedo. 
A los procedentes efectos de re-
clamaciones se hace saber que este 
A y u n t a n í i e n t o pleno t iene acordado 
gravar en el ejercfcio de 1931 las 
carnes frescas y saladas y bebidas 
espirituosas y alcoholes, cuyas Or-
denanzas se ha l lan de manifiesto en 
e s t á S e c r e t a r í a m u n i c i p a l por el 
plazo de quince d í a s . 
V a l d e p i é l a g o , 1.° de D ic i embre 
de 1 9 3 0 . — E l Alca lde , Mar iano 
A Acevedo. \ . v , • 
Alca ld ía comtitttcional <k 
Cubillos de Rueda 
A n t e m i autor idad se ha presen 
tado en e l d í a de hoy , e l vecino de 
Vi l l apad ie rna , A n d r é s Estrada, ma 
nifestando que el d í a 27 del actual 
se le d e s a p a r e c i ó en la V i l l a de A l 
manza, un p o l l i n o con las s e ñ a s s i 
g u í e n t e : 
Edad siete a ñ o s , alzada cinco 
cuartas poco m á s , pelo negro, he 
r rado en las manos y pelado en e l 
lomo y parte delantera de! cuello. 
Cubillas de Rueda, 29 de Nov iem 
bre de 1930 - E l Alca lde , F r o i l á n 
F e r n á n d e z . 
A lca ld í a constitucional de 
Cabreros del R io 
Para atender a l pago de atencio-
nes de este M u n i c i p i o , la C o m i s i ó n 
mun ic ipa l permanente ha propuesto 
que dentro del presupuesto m u n i c i -
pal o rd inar io del mismo, se v e r i f i -
que la transferencia s iguiente : 
De l c a p í t u l o 1.°, a r t í c u l o 6 .° a l 
c a p í t u l o 18, a r t í c u l o ú n i c o 300 pe-
setas. 
Y en c u m p l i m i e n t o de l a r t í c u l o 
12 del Reglamento de la Hacienda 
m u n i c i p a l , queda expuesto a l p ú b l i -
co a los efectos de r e c l a m a c i ó n y 
plazo de quince d í a s desde su p u b l i -
c a c i ó n en este p e r i ó d i c o of ic ia l . 
Cabreros del R i o , 30 de N o v i e m -
bre de 1930. - E l A lca lde , A n g e l 
Fresno. 
• * 
E l Ayun tamien to pleno, en se s ión 
del d í a 26 del actual , y de confor-
midad con lo dispuesto en el a r t í c u -
lo 489 del Es ta tu to m u n i c i p a l v i -
gente, a c o r d ó nombrar vocales na-
tos de las Comisiones de e v a l u a c i ó n 
del repar t imien to general , a los se-
ñ o r e s siguientes: 
Parte real 
D o n C á n d i d o A lva rez Zapioo , 
mayor, cont r ibuyente por r ú s t i c a . 
D o n Mata M a r t í n e z R o d r í g u e z , 
por urbana. 
D o n Roge l i o G a r c í a R o d r í g u e z , 
por i n d u s t r i a l . 
D o n Octav io A lva rez Carbal lo , 
mayor contr ibuyente fuera del t é r - : 
m ino m u n i c i p a l . ' 
Parte personal 
Parroquia de Cebrones de l R í o 
D o n Nazar io Marcos Santos, Gura 
p á r r o c o . 
D o n Leandro G a r c í a P é r e z , por 
r ú s t i c a . 
D o n Demet r io Melón G a r c í a , por 
urbana. 
Don7Alejandro Pozo Santos, por 
i n d u s t r i a l . 
Par roquia de Jabares 
D o n Anastasio Granado Bueno, 
V i c a r i o . 0 
D o n T o r i b i o G a r c í a L i á b a n a , por 
r ú s t i c a . 
D o n Manuel V i l l a Forreras, por 
urbana. 
D o n M i g u e l Pacios Robles, por 
i ndus t r i a l . 
Cabreros del R i o , 29 de N o v i e m -
bre de 1930.— E l Alca lde , . A n g e l 
Fresno. 
AleaUUa constitucional de 
VillamejU 
Por acuerdo del pleno de este 
A y u n t a m i e n t o de fecha 23 de los 
corrientes, el d í a catorce del p r ó x i -
mo mes de Dic iembre y a las cator-
ce horas en la sala capi tular del mis-
mo se p r o c e d e r á a l a d e s i g n a c i ó n de 
Gestor Recaudador de los arbi tr ios 
de carnes y bebidas y para los ejer-
cicios d e ; i 9 3 i y 1932. E l pertinente 
p l iego de condiciones a que ha de 
atemperarse el nombramiento , orde-
nanzas que han de r eg i r para la 
, exacc ión del a rb i t r i o , cant idad m í -
n i m a que h a b r á de afianzar el Ges-
tor, etc., se ha l lan do manifiesto en 
la Secretaria. 
E n caso de quedar desierto el con-
curso por cualquier causa o fal ta de 
solicitantes al cargo, se c e l e b r a r á 
2 . ° concurso el d í a 28 de Dic iembre 
p r ó x i m o y a las 14 horas para el 
nombramiento de u n Gestor-Recau-
dador para cada una de las zonas en 
que para, t a l caso, por acuerdo del 
Ayun tamien to se ha d i v i d i d o el t é r -
m i n o mun ic ipa l . 
V i l l a m e j i l , a 24 de Noviembre de 
1930.— E l Alca lde , Bernardo Gon-
zá l ez . 
' Alca ld ía constitucional de 
Villazala 
E l pleno de este Ayun tamien to en 
ses ión extraordinar ia de 14 del co-
rr iente , a c o r d ó de conformidad a lo 
establecido en los a r t í c u l o s 4S2, 483, 
484 y 489 del Estatuto m u n i c i p a l 
v igente designar vocales natos del 
reparto general de util idades en sus 
dos partes personal y real para 1931, 
a los Sres. siguientes: 
Parte rea l 
D . Manue l ' Franco Juan , mayor 
contr ibuyente por r ú s t i c a . 
D . Blas F e r n á n d e z Gallego, por 
urbana. 
D . D á m a s o Fuertes M a r t í n e z , por 
indus t r i a l . 
E x c m o . Sr. M a r q u é s de Esteba de 
las Delicias , hacendado forastero. 
Parte personal 
Parroquia de Gastr i l lo y San Pelayo 
D . T o m á s Pozos y Pera l , cura 
p á r r o c o . 
D . Indalecio M a r t í n e z V i d a l , por 
r ú s t i c a . 
M . Hermenegi ldo Jaftez V i l l a z a -
la , por urbana. 
D . Manuel P é r e z , por i n d u s t r i a l . 
Parroquia de Hue rga Frai les 
D . Ben i to Arias Nú&ez, cura p á -
rroco. 
D . Saturnino Vicente A l f a y á n , 
por r ú s t i c a . 
D . Fernando Rubio , por urbana. 
D . A n d r é s Nata l Vega, por i n -
dus t r i a l . 
Parroquia de Vi l l aza l a 
D . Pablo G a r c í a M i ñ a m b r e s , cura 
p á r r o c o . 
D . L e o v i g i l d o de la Fuente B l a n -
co, por r ú s t i c a . 
D . Pascual D o m í n g u e z Cantan , 
Su anejo Santa M a r i n a 
D ; B e r n a b é Vi l laza la Vega, por 
r ú s t i c a . 
• D . N i c o l á s Calvo "Maa t í nez , por 
urbana. 
. Parroquia de Valdesandinas 
D . I s a í a s Ramos Carbajo, cura 
p á r r o c o . . . 
D . J o a q u í n Cubero Cuevas, por 
r ú s t i c a . 
D . Marcel ino Cubero Fuertes, por 
urbana. 
D . V í c t o r Dieguez Cas t r i l lo , por 
i ndus t r i a l . 
L o que se hace púb l i co por medio 
del presente anuncio para que den-
t ro del plazo legal de conformidad 
con lo establecido en el p á r r a f o se' 
gundo del a r t í c u l o 489 del Es ta tu to 
m u n i c i p a l puedan los que les in te-
resen, presentar en la S e c r e t a r í a 
cuantas reclamaciones crean los asis-
tentes. 
V i l l a za l a , a 2 de Dic iembre de 
1930.—El Alca lde , A n g e l Travieso 
Alca ld ía constitucional de 
Viltadangos 
Aprobado por este Ayun tamien to 
pleno el presupuesto mun ic ipa l or-
d ina r io para el a ñ o 1931, queda 
expuesto al p ú b l i c o en la Secreta 
r i a munic ipa l , por t é r m i n o de quin-
ce d í a s , con el objeto de que pueda 
ser examinado por cuantas personas 
le interesen y fo rmula r reclamacio-
nes que sean fundadas, ante el iltis-
t r i s imo Sr. Delegado de Hacienda 
de la provinc ia . 
Vi l ladangos, 25 de Noviembre do 
1930. - E l Alea lde , Indalecio Gon-
zá l ez . 
Alca id ía constitucional de 
Vi l lamontán 
S e g ú n parte que en é s t a Alca ld ía 
presenta D . Salvador P é r e z Prieto, 
vecino del pueblo de M i ñ a m b r e s 
que el d í a 22 de l corr iente mes, le 
fué extraviado un caballo de su pro-
piedad, de las siguientes s e ñ a s par-
ticulares: de seis cuartas de alzada 
aproximadamente, de 11 a 12 aiVs 
de edad, pelo rojo, s in una herrada 
ra en la p^ta izquierda trasera, y 
algo rozado de la collera en las es 
paldas, con cabezada de mater ia l , a 
medio uso y i l b a r d ó n negro, el cual 
tenia en la posada de D . Rogelio 
Vivas , vecino de L a B a ñ e z a . 
Ruego a las autoridades o perso 
ñas que lo hayan recogido, lo pon-
ga en conocimiento de é s t a Alcaldía 
para su entrega a l interesado, eii 
caso de ser habido con abono de los 
gastos or iginados . . 
V i l l a m o n t á n , a 26 de Noviembre 
de 1 9 3 0 . - E l Alca lde , Santiago Es 
cudero. 
A lca ld í a constitucional de 
: Castropodame 
Formada el d í a 1.° del mes actual 
la l is ta de Concejales y c u á d r u p l o 
n ú m e r o de vecinos mayore? contr i -
buyentes d e este Ayun tamien to , que 
con aquellos t ienen derecho de su-
fragio para compromisarios en la 
e lecc ión de Senadores, en cumpl i -
miento de lo que p r e c e p t ú a la ley de 
8 de Febrero de 1877, y el Real de-
creto n ú m e r o 2.211 de fecha 10 (¡>' 
Octubre ú l t i m o , se ha l la expuesta 
al p ú b l i c o en esta S e c r e t a r í a muni-
c ipa l , a l objeto de o í r r e c l a m a c i ó n ^ 
que sean justas. 
Castropodame, 20 d e Novie in l j i ' ' 
. de 1930.--.Ei A lca lde , J o s é Reguei*. 
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Alca ld ía constitucional de 
Turcia 
De acuerdo de este Ayun tamien to 
v de las Juntas vecinales de todos 
los pueblos de este M u n i c i p i o , se 
atienda los aprovechamientos de la 
caza de todos los terrenos propios 
comunales y de todas las fincas par-
ticulares enclavados en este t é r m i -
no m u n i c i p a l , mediante publ ica su-
basta que se c e l e b r a r á en !a Casa 
Consistorial el d í a 14 de Diciembre 
p r ó x i m o , a la hora de las diez de su 
m a ñ a n a , ante la Corpo rac ión mun i -
cipal, previos los requisitos legales. 
E l pl iego de con l iciones se ha l la 
expuesto a l p ú b l i c o , en la Secreta-
ría del Ayun tamien to , para sus efec-
tos. 
Turc ia , 23,de Noviembre de 1930. 
— E l Alcalde , T o m á s Alonso . 
Alca ld ía constitucional de 
Vegas del Condado 
Formado por la C o m i s i ó n perma-
nente de este A y u n t a m i e n t o , el pro-
yecto de presupuesto ordinar io de 
ingresos y gastos para el p r ó x i m o 
año de 1931, queda da manifiesto a l 
púb l ico en la, Secre t ' á r ía del A y u n -
tamiento por espacio' de ocho d í a s , 
¡jara fo rmular en contra del mismo 
las reclamaciones' que se est imen 
pertinentes. . ^' . • ,.v .• ••' 
• » ; ' ; .<••:<>. ¿ - " ^ 
Formadas por la C o m i s i ó n perma-
nente d é este A y u n t a m i e n t o , las 
cuentas municipales c ó r r é s p o n d i e n 
tes al a ñ o de 1929, sé ponen de ma-
nifiesto al púb l i co por espacio, de 
ochó d í a s y ocho m á s , para q i r en 
contra d é las mismas, las r é c l a m a -
i.es que se estimen pertinentes. 
Vegas del Condado, a 28 de No-
viembre de 1930. — E l Alcalde acci-
ilental, Rogelio G o n z á l e z . 
Alca ld ía constitucional de 
Regueras de A r r i b a 
Formada y aprobada por el pleno 
'le este Ayun tamien to , la l is ta de 
Concejales y mayores coutr ibuyen-
'os que tienen derecho a elegir 
1 ompromisarios para las elecciones 
Senadoras, se ha l lan formadas y 
' xpuestas a l p ú b l i c o eu la S e c r e t a r í a 
mun ic ipa l por el plazo reglamenta-
rio, con objeto de oi r reclamaciones. 
Regueras de A r r i b a , a 26 de Nu-
viembre de 1920.—El A l c a l l e , Ber-
nardo P é r e z . 
Alca ld ía constitucional de 
Cubillos de los Oteros 
Aprobados por el pleno de es'e 
Ayun tamien to el presupuesto o rd i -
nario, asi como los ordenanzas para 
la impos i c ión y cobranza del repar-
t imien to general en sus dos partes 
real y personal; da a rb i t r i o scbre al 
qu 1er de medidas y sobre el derecho 
a la G u a r d e r í a r u r a l para el p r ó x i -
mo a ñ o de 1931, quedan expuestos 
a l p ú b l i c o en la Secretaria m u n i c i -
por t é r m i n o de quince d í a s para o í r 
las reclamaciones que contra los 
mismos se presenten. 
Cubillas de los Oteros, 1 de D i -
ciembre de 1930. - E l Alca lde , Ra 
fael M a r t í n e z . 
A'caldta constitucional de 
Fuentes de Carbajal 
Aprobadas por la Comis ión m u n i -
cipal permanentes quedan-expuestas 
al p ú b l i c o en la Secretaria de este 
Ayun tamien to , por t é r m i n o de quin-
ce d í a s contados desde esta, fecha, 
las cuentas de presupuesto y Depo 
s i t a r í a correspondientes a los ejorci-
eios de 1923-24, 1924 25, 1925 20 y 
semestre de 1926, 1927,1928 y 1929. 
Durante e l . expresado t é r m i n o y 
ocho d í a s m á s p o d r á n los habi tan-
tes de este t é r m i n o munic ipa l pre-
sentar los reparos y . observaciones 
que estimen pertinentes; una vefl 
transcurridos no s e r á n admit idas . 
Fuentes de Carbajal 30 de No-
viembre de 1930. — E l Alca lde , A n 
t.onio M o r a n . 
A lca ld í a constitucional de 
Joar i l la 
E n ses ión celebrada por el pleno 
de este Ayun tamien to el d í a 23 de l 
actual se t o m ó acuerdo por unani -
midad de los concurrentes, aproban-
do defini t ivamente las cuentas m u 
nicipales de los años 1923-24 hasta 
1929 inc lus ive . 
L o que hago púb l i co en c u m p l i -
miento de lo detern^inado en el arfcí 
culo 581 del Estatuto m u n i c i p i l . 
Joa r i l l a , a 25 .de Noviembre de 
1930.—El Alca lde , T imoteo Crespo. 
Alca ld í a constitucional de 
Vegaqiiimada 
E l A y u n t a m i e n t o pleno de m i 
presidencia, en ses ión ex t raord inar ia 
celebrada el d ía 22 del aotual y te • 
niendo en c u e u t á la car^noiai de l o -
cal á d e c j a d o encesta Consis tor ia l 
por lo que afecta a los meses de i n -
v ie r t ió para instalar las oficinas m u -
nicipales de Sacre ta í r ía , a c o r d ó por 
unanimidad trasladar estas al d o m i -
c i l io del Sscretario del A y u r i t a m i e u -
to en el' pueblo -le L v L o s i l l a a par-
t i r de los meses d é Noviembre ra 
Marzo ambos inc lus ive , siendo de 
cuenta del mismo fac i l i t a r g ra tu i t a -
mente el local a t a l e'fecto, debiendo 
c o n c u r r i r á esta Consistorial l o ; d í a s 
y horas h á b i l e s en que p i r a l g ú n 
concepto hayan de permauacer a l 
p ú b l i c o documentos para o í r y re'-
o ib i r reclamaciones. 
Esta A l c a l d í a , de c o m ú n acuerdo 
con el Secretario ha tenido a bien 
s e ñ a l a r horas de ofi una de diez de 
la m a ñ a n a a una de la tar le . 
L o que se hace publ ico para gene-
ral conocimiento. 
Vegaquomada, a 25 de Nov ie in - • 
bre de 1 9 3 0 . - E l Alcaide,-. S i m ó n 
Gonzalt-z. 
* 
• • • 
E n el Ayuntamien to : p len ' i de m i 
presidencia, a tenor do lo disou-sto 
en e l . a r t í c u l o 489 dol Estatuto mu-
n i c i p a l , e n ses ión extraordinar ia del -
d ía 22 del actual , h*proced ido a la 
designauiou de. vocaies natos de las 
Comisiones de eva-iuauion tie! repar-
t i m i e n t i , r e*u l tan- l» o u responder a 
los s eñores siguieutus: 
Parte real 
D . A n g e l I t o d r í i í u c z mayor con-
t r ibuyen te por r ú s t i c a . 
D . L á z a r o Valladares, Idem por 
urbana. 
D . F lo ron t i no R o d r í g u e z , por r ú s -
t ica , forastero. 
D . Teodoro F e r n á n d e z , por indus-
t r i a l . 
. 4 ..-Í 
Parte personal 
Parroquia de L u g á n 
D . A ' e jo Fr iera , cura p á r r o c o . 
D . Bvasio de Lera , mayor c o n t r i 
buyente por r ú s t i c a . 
D . Bonifacio Diez , por urbana, 
D . M a x i m i n o R o d r í g u e z , por in-
dus t r i a l . 
Parroquia de Vegaqu^maria-Canda 
nedo 
D . Leandro Robles, cura p á r r o c o 
D . Manuel Valladares, mayor 
contr ibuyente por r ú s t i c a . 
D . .Tusé F e r n á n d e z C á r m e n e s , 
idem por urbana. 
D . H i p ó l i t o R » m o s , p ? r Í ! i d u s t r i a l . 
Parroquia de L a Debesa 
D . F é l i x M a r t í n e z , cura p á r r o c o . 
D . E l e u í e r i o F e r n á n d e z , mayor 
contr ibuyente por r ú s t i c a . 
D . N ico l á s R o d r í g u e z , i dem por 
urbana. 
D . Aure l i sno Rodr iguez , por i n -
d u s t r i a l . 
Parroquia de L a L o s i l l a 
D . Rufino Quintana, cura p á r r o c o . 
D . Francisco G a r c í a , mayor con-
t r ibuyen te por r ú s t i c a . . 
D . M á x i m o G a r c í a , idem por ur-
bana. 
- D . E m i l i o Valladares, por indus-
t r i a l . 
Parroquia de L a Mata . 
; D . Salvador G o n z á l e z , cura p á -
' r roco. 
. D . J u l i á n F l ó r e z , por r ú s t i c a ? ' 
D . Gregorio F e r n á n d e z , por ur: 
b a ñ a . . 
D . Ale jandro S á n c h e z , por indus-
t r i a l . . ; ' 
, : Parroquia de L la tne ra 
D . . Serapio Santos, cnra p á r r o c o 
D . Pablo de Baro, por rustica 
D . L i n o R o d r í g u e z , por urbana. 
Parroquia de Palazuelo 
D . J o s é G a r c í a , cura p á r r o c o . 
D . Bonifacio L ó p e z , por r ú s t i c a . 
D . N ico l á s L ó p e z , por urbana. 
D . C l in io Noriega. por i n d u s t r i a l . 
L o que se pub l ica para general 
conocimiento y "a los efectos de re-
clamaciones que precisamente debe-
r á n formularse en su caso en el pla-
zo de cinco d ía s h á b i l e s en esta 
A l c a l d í a , para ante el T r i b u n a l pro-
v i n c i a l de arbi t r ios , conforme esta-
blece el a r t icu lo 490 de dicho cuerpo 
legal . 
Vegaquemada, a 27 de Noviembre 
de 1930. - E l A lca lde , S i m ó n Gon 
zá l ez . 
Alca ld ía constitucional de 
Borrenes 
E l pleno de este Ayun tamien to 
en ses ión ext raordinar ia fecha 
26 del actual , a c o r d ó de conformidad 
con lo dispuesto en el a r t iculo 489 
del Estatuto muuioi]<al, proceder a 
l a d e s i g n a o i ó n de los vocales natos 
de las Comisiones d e e v a ' u i c i ó n para 
el a ñ o 1931, en ¡a siguiente forma: 
Par'e real 
D . Pa t r i c io Eto I r í g u e z T o l o , ma-
yor cont r ibuyente por r ú s t i c a . 
D . E . a i l l o Valcar je S u á r ^ z , idem 
por urbana. 
D . T o r i b i o Pereira Rodriguez, 
idem por r ú s t i c a , forastero. 
D . Eduardo Alvarez Pra la* por 
i ndus t r i a l . 
Parte personal 
Parroquia de Borrenes 
D . Rafael Fel ipe G j n z i ' e z , cura 
p á r r o c o , 
D . L u i s Valcarce Prada, por r ú s -
t ica . .'.., '' 
D . E m i l i o F e r n á n d e z í P r a d a , por 
urbana. ' 
D . J o s é Astandoa Alonso, por i n -
dus t r i a l . . . 
Parroquia de Chana 
D . Francisco O i a ñ o A r i a s , cura 
p á r r o c o . . 
D . M a t í a s Reguera A lva rez , por 
rú s t i c a . • 
. D . Dionis io F e r n á n d e z Voces, 
por urbana. 
Parroquia de O r e l l á n 
D . Marcel ino Alonso S e b a s t i á n , 
cura p á r r o c o . 
D . Inocente VOCJS Voces, por 
r ú s t i c a . ; 
D . A,ndrés Vega Pureira, por ur-
bana. 
L o que se hace p ú b l i c o , para que 
en el t é r m i n o de siete d í a s que pre 
viene el p á r r a f o 2 .° del preciptado 
a r t í c u l o 489, puedan formularse ante 
esta A l c a l d í a por los interesados la* 
reclamaciones que crean oportunas. 
Borrenes, 27 de Noviembre de 
1930. - E l AKíalde, Manue-l G o n z á -
lez. 
MMPMatiit PE w m i 
•Júzgalo de Instrucción de Astoryit 
Don Juan Manuel V á z q u e z Tnma-
mes, Juez de I n s t r u c c i ó n de U 
ciudad de Astorga y su par t ido. 
Por el presante edicto hago saber: 
Que en este Juzgado se sigue suma-
r io con el n ú m e r o 25 del corriente 
a ñ o por quiebra fraudulenta contra 
N i c o ' á s y Fiat icisco M a r t i n o A n t a , 
en v i r t u d de providencia dictada con 
esta f :cha, se ofrece elproce l imien to 
de! arfc. 109 de la L s y de En ju ic ia -
miento C r i m i n a l en el expresado su-
mar io a los señores que a continua-
c ión se indican por ser desconociiio 
su d o m i c i l i o . 
Francisco Regulez, vecino de Ma-
d r i d . 
Alb<?rfc y C o m p a ñ í a , i d ^ m de Ma-
d r i d . 
R a m ó n D o m í o g e z , idem de Ma 
taro. 
Ado l fo Cor t é s , idem de Zaragoza. 
Carlos Aznar idam de i dem. 
J o s é Dols Oi le r e hijos, Valencia. 
J . E s p í , i dom d e - O n t á u i e n t e . . 
Arco l l a He rmanos , i i emde Gijóti . 
Manufacturas F a b r é g a t Socieda i 
I A n ó n i m a , i dem d é Barcelona. 
¡ D a lo en Astorga a veinte da No 
¡ v iembre de m i l novecientos treinta. 
— . 1 . Mau<iel V á z q u e z Tatnames. —, 
Elias Rabanal. -
Juzgado de instrucción de L a 'VeciUo 
Don Gonzalo F e r n á n d e z Valladares. 
Juez de i n s t r u c c i ó n del p a r t i lo de 
L a Veci l la . 
. Por el presente se c i ta a Pedro 
Miranda y Pe 1ro Diez que v iv ie ron 
ú l t i m a m e n t e en L a E r c i n a y en la 
actualidad con residencia en igno-
rado paradero en el extranjero, psi'fi 
en t é r m i n o d é diez d í a s a la insei-
o ión del presente en el BOLBTÍS OFI-
CIAL y Gaceta de. M a d r i d comparez-
can ante este Juzgado a declarar e» 
é l sumario que se sigue con el nú-, 
mero 59 de 1929, sobre h u r t o de de-
terminados efectos de una mina en 
el pueblo de L a Erc ina , con ¡a pre 
venc ión de que de no hacerlo les p* 
r a r á i . ! perjuicio a que hubiere li'íí^1' 
en derecho. 
L a Veeil la , 25 de Noviembre 
de 1 9 3 0 . - G o n z a l o F e r n á n d e a Va 
Hadares. - Carmelo Mol ins . 
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Juzgado de imt racc ión de Villarca¡/o 
Don M i g u e l G a r c í a de Obeso, 
Juez de i n s t r u c c i ó n de f-sta v i l l n 
de V i l l a r c a y o y su par t ido . 
Por el presente y como compren-
dido en el n ú m e r o 1." del a r t í c u l o 
S35 de la L e y de Enju ic iamiento 
Cr imina l , se c i ta , l lama y emplaza a 
A n d r é s Llamas S u á r e z , de 25 a ñ o s 
de edad,hi jo deFrancisco y C a r m e n , 
natural de Llanos de A l b a , par t ido 
de L a Veni l la , p rovinc ia de L e ó n , 
vecino que fué de Hor.na, hoy en 
ignorado paradero y de p rofes ión 
guarda aguj ts en la C o m p a ñ í a San-
tander M e d i t e r r á n e o , a ñ u de que 
en el t é r m i n o de diez d í a s y bajo 
apercimtento de pararle el perjuicio 
a que hubiere luga r y ser declarado 
rebelde, comparezca ante este Juz-
gado de i n s t r u c c i ó n , a fin de n o t i -
ficarle e l auto acordando su p r i s i ó n 
y consti tuirse en eila, por haberlo 
asi acordado en providencia de esta 
fecha dictada en cumpl imien to de 
Carta-orden de la Superioridad: d i -
manante de l sumario que se s i g u i ó 
en este Juzgado bajo el n ú m e r o 46 
del: corr iente a ñ o , sobre tenencia 
i legal d é arma de fuego contra A n -
drés L lamas S u á r e z . 
A l p rop io t i empo , encargo a todas 
las Autor idades, a s í c ivi les como 
mil i ta res y mando a todos los agen-
tes de la P o l i c í a j u d i c i a l procedan a 
la busca y captura del mencionado 
procesado y caso de ser habido, lo 
pongan a m i d i spos ic ión en la p r i 
sión de este par t ido . 
Dado en Vi l l a r cayo , a 29 de No-
viembre de 1930.—: M i g u e l G a r c í a 
de Obeso. . 
Juzgado municipal de Villa mejil 
Don J u l i á n G a r r í a G a r c í a , Secre 
ta r io del Juzgado munic ipa l de 
V i l l a m e j i l . 
Certif ico: Que en los autos de 
ju ic io verba l c i v i l a que se contraen 
las presentes di l igencias ha r e c a í d o 
sentencia," cuyo encabezamiento y 
paite disposi t iva dicen: 
« S e n t e n c i a . — E n V i l l a m e j i l , 17 
de Noviembre de 1930, el Sr . don 
Pablo Alonso P é r e z , Juez m u n i c i -
pal de V i l l a m e j i l , vistos los autos 
de j u i c i o verba l c i v i l seguidos en 
r e b e l d í a por Ü . Pedro Alvarez A l -
vares, contra D . Fe l ipe G a r c í a A l -
varez, ambos mayores de edad, ve-
cinos de Quintana de Fon , y és te 
en paradero ignorado, sobre recla-
m a c i ó n de cantidad; 
Fa l lo : Que estimando la demanda 
en todas sus partes, d- bo de conde-
nar y condeno eu r e b e l d í a a l de 
mandado D . Fel ipe G a r c í a A l va 
rez, pague al denunciante D . Pe 
dro Alvarez Alvarez , la cant idad di-
sesenta y tres pesetas cincuenta 
c é n t i m o s , con i m p o s i c i ó n de costas 
hasta ia t e r m i n a c i ó n del j u i c i o y 
ra t i f i cándose en todas sus partes ei 
embargo prevent ivo predicado.— 
A s i por esta m i sentencia, que por 
l a r e b e l d í a del demandado s e r á no-
t if icada en estrados y en e l BOLETÍI» 
OFICIAL de la p rov inc ia , lo p ronun 
c í o , mando y firmo. —Pablo A l o n -
so. Rubricado.—Sigue la p u b l i -
cac ión .» 
Y para su inse rc ión en el BOLETIS 
OFICIAL, expido la presente en V i -
l l a m e j i l , 17 de Noviembre de 1930. 
— £ 1 Secretario, J u l i á n G a r c í a . — 
V.0 B.0: £ 1 Juez i Pablo Alonso. 
* - O ~ F . - 5 6 0 . 
i i M i & t c í á GÍbféía, Se D o n J u l t á j t a r ú í bf c - cre-
ta r io del Juzgado m u n i c i p a l de 
V i l l a m e j i l . 
Cer t i f ico: Que en los autos d é 
j u i c i o ve iba l c i v i l a q u e ' s é contraen 
las presentes di l igencias ha r e c a í d o 
sentencia, cuyo encabezamiento y 
parte disposi t iva dicen: 
«Sentencia .— E n V i l l a m e j i l 17de 
Noviembre de 1930, el Sr . D . Pa' 
b lo Alonso P é r e z , Juez mun ic ipa l 
de V i l l a m e j i l , vistos los autos de 
j u i c i o verbal c i v i l seguidos en re-
b e l d í a por D . J u l i á n A lva rez A l v a -
rez, mayor de edad, labrador, ve-
cino de V i l l a m e j i l , contra ü . Fel ipe 
G a r c í a Alvarez , mayor de edad, ve-
cino que fué de Quintana de F o n , 
sobre r e c l a m a c i ó n d e quinientas 
t r e in ta pesetas; 
Fa l lo : Que estimando la demanda 
en todas sus parces, debo de conde-
nar y condeno en r e b e l d í a a l denun 
ciado Fel ipe G a r c í a A lva rez , pague 
al denunciante D . J u l i á n Alvarez 
A l v a r e z , la cantidad de quinientas 
t re in ta pesetas, con i m p o s i c i ó n de 
costas hasta la t e r m i n a c i ó n del j u i -
cio, y r a t i f i cándose en todas sus 
partes el embargo preven ' ivo prac-
t i c a d o . — A s í por esta m i sentencia, 
que por la r e b e l d í a del demandado 
s e r á notificada en estra los y en e l 
BOLKTIN OFICIAL de ¡a p rov inc ia , lo 
pronuncio , mando y firmo.—Pablo 
Alor.so. — Rubricado.— Sigue la pu-
b l i cac ión .» 
Y para su inse rc ión en e! BOLETÍN 
OFICIAL, expido la presente en V i -
l l ame j i l , 17 de Noviembte de 1930. 
— E l Secretario, J u l i á n G a r c í a . — 
V . " B.0: E l Suez, Hablo Alonso . 
f 
Don Ju l iá^ i Warcía fGafeoía, Secre-
tar io del J u z g a d * mun ic ipa l de 
V i l l a m e j i l . 
Certif ico: Que en los autos de 
j u i c i o verba l c i v i l a que se contraen 
las presentes di l igencias ha r e c a í d o 
sentencia, cuyo encabezamiento y 
parte disposi t iva dicen: 
« S e n t e n c i a . — E n V i l l a m e j i l , 24 
de Noviembre de 1930, el Sr . don 
Pablo Alonso, Juez mun ic ipa l de 
V i l l a m e j i l , vistes los presentes au-
tos de j u i c i o verbal c i v i l seguidos 
en r e b e l d í a por D . Juan Alva rez 
G a r c í a , mayor de edad, vecino d é 
L a Carrera, contra D . " Fe l ipe Gar-
c ía A lva rez , mayor de edad, vecino 
de Quintana y hoy en paradero i g -
norado, sobre r e c l a m a c i ó n de can-
t idad ; 
F a l l o ; Que estimando la demanda 
en todas sus partes, debo de con-
denar y condeno en r e b e l d í a al de-
mandado D . Fe l ipe G a r c í a , pague 
al demandante D . Juan Alva rez , l a 
cant idad de trescientas diez y ocho 
pesetas, con i m p o s i c i ó n de costas 
hasta, la t e r m i n a c i ó n del j u i c i o y 
ra t i f í cáudose con todas sus partes e l 
embargo prevent ivo practicado.— 
A s i por esta m i sententecia; que por 
la r e b e l d í a del demandado, s e r á no-
tificada en estrados y en el BOLETÍN 
OFICIAL de la p rov inc ia , lo p ronun-
cio, mando y firmo.—Pablo Alonso . 
Sigue l a p u b l i c a c i ó n . » 
Y para su i n s e r c i ó n en al BOLETÍN 
OFICIAL, expido l a presente en V i -
l l a m e j i l , 24 de Noviembre de 1930. 
£ 1 Secretario, J u l i á n G a r c í a . — 
V.0 B.0: E l Juez, Pablo Alonso. 
< O. P.—562. 
í 
D o n J u l i á n G a r c í a G a r c í a , Secre-
ta r io de l Juzgado m u n i c i p a l de 
• V i l l a m é j i l . 
Cerl i f ico: Que eu los autos de 
•juicio verbal ó i v i t a que se contraen 
las presentes d i l igenc ias ha r e c a í d o 
sentencia, cuyo é u c a b e z a m i e n t o y 
parte disposi t iva d icen : 
• « S e n t e n c i a . — ' E n V i l l a m é j i l , 24 
de Noviembre de 1930, el Sr. don 
Pablo A l o . so P é r e z , Juez m u n i c i 
"pal de Vi l laméj i l ' , vistos los presen 
t é s autos de ' ju ic io verbal c i v i l se 
guid'-s en r e b e l d í a por D . Ben i to 
Herrero Riós , ' inayor de edad, i n -
dus t r i a l , vecino de Carneros, contra 
t r a D . Fe l ipe G a r c í a A lva rez , tam 
b i é u mayor de edad, vecino de 
Quintana de P o n y h o y en paradero 
ignorado, sobre r e c l a m a c i ó n de can 
t idad; 
Jfallo: Que est imando la demanda 
en todas sus partes, debo de conde 
nar y condeno é n r e b e l d í a a l de 
mandado F e l i p e . G a r c í a A lva rez , 
pague a l demandante D . Ben i to 
Herrero filos, l a cant idad de sete-
cieutas setenta y cuatro pesetas cin-
cuenta c é n t i m o s , i m p o n i é n d o l e a d é 
m á s 1«« costas hasta Ja t e r m i n a c i ó n 
del j u i c i o y r a t i f i c ándose e n todas 
sus partes el embargo prevent ivo 
p r a c t i c a d o . — A s í - p o r esta^ m i sen-
tencia, que por ¡a r e b e l d í a del de 
mandado s e r á notificada en estrados 
y en el BOLETÍN OFICIAL de lia pro-
v inc ia , lo pronuncio mando y firmo. 
— Pablo Alonso.—Sigue la pub l i -
cac ión .» 
Y para su i n s e r c i ó n en el BOLETÍN 
OFICIAI., expido: Ja presente en; V i -
l l r m e j i l , <¡4 de Noviembre d é 1930. 
— E l Secretario, J u l i á n G a r c í a . — 
V . " B:0: E l Juez, Pablo Alonso. 
0 . ' B . - 5 6 3 . i r 
D o n J u l i á n . G a r c í a G a r c í a , Secre-
tar io del Juzgado m u n i c i p a l de 
V i l l a m é j i l . 
Cert if ico: Que en los autrs de 
j u i c i o ve tbal c i v i l - a que se contraen 
las presentes di l igencias ha r e c a í d o 
sentencia, cuyo encabezamiento y 
parte dispositiva, d icen: 
« S e n t e n c i a . — E n Vi l l amé j i l , 24 
de Noviembre de 1930, el Sr. don 
Pablo Alonso P é r e z , Juez m u n i c i -
pa l de V i l l a m é j i l , vistos los presen 
tes autos de j u i c i o verba l c i v i l se-
guidos en r e b e l d í a por D.a B i v i a n a 
R o d r í g u e z G a r c í a , mayor de edad, 
soltera, vecina de Sueros, contra 
D . G u i l l e r m o G a r c í a R o d r í g u e z y 
D . Lorenzo Cabezas Alva rez , el p r i -
mero en paradero ignorado y el se-
gundo, vecino de Astorga , sobre re-
c l a m a c i ó n d é cant idad; 
F a l l o : Que estimando la demanda 
en todas sus partes, debo de conde 
nar y condeno en r e b e l d í a a l de-
mandado G u i l l e r m o G a r c í a R o d r í -
guez, pague a la demandante B i v i a -
na R o d r í g u e z G a r c í a , l a cant idad 
de seiscientas t r e in ta y seis pesetas 
con i m p o s i c i ó n de costas hasta la 
t e r m i n a c i ó n del j u i c i o y en su de-
fecto condeno a l demandado Loren-
zo Cabezas, como fiador, pague a la 
actora dicha cant idad, r a t i f i cándose 
en todas sus partes el embargo pre-
ven t ivo pract icado. A s í por esta 
m i sentencia, que por l a r e b e l d í a 
del demandado s e r á notif icada en 
estrados y en el BOLETÍN OFICIAI. d é 
la p rov inc ia , lo pronuncio , mando 
y firmo. =P8blo,Alonso.» 
F u é publ icada en e l mismo d í a . 
Y para su i n s e r c i ó n en e l BOLETÍN 
OFICIAL, expido la presente en V i -
l l a m é j i l , 24 de Noviembre de 1930. 
E l Secretario, J u l i á n G a r c í a . — 
V . " B.0: ,E1 JuiBZj Pablo Alonso . -
i f 0 . ' P . - o 6 4 . 
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Juzgado municipal de 
L a Vega de Á l m a n z a 
Don C r i s á n t o Rodr igo Os lé , Juez 
m u n i c i p a l de L a Vega de A l m a n -
za y su d i s t r i t o . 
Hago saber: Que se halla vacante 
la plaza de Secretario suplente de 
este Juzgado m u n i c i p a l , l a cua l se 
ha de proveer conforme a lo d i s -
puesto en la L e y provis ional del 
Poder j u d i c i a l y Reglamento de *10 
de A b r i l de 1871 y dentro del t é r -
mino de quince d ías , a contar desde 
la p u b l i c a c i ó n de este edicto en e l 
BOLETÍN OFICIAL de la p rov inc ia , se 
anuncia a concurso l i b r e . 
Los aspirantes a d icha plaza, pre-
s e n t a r á n sus instancias documenta-
das, ante el l i m o . Sr . Juez de pr i -
mera instancia e i n s t r u c c i ó n i!,, 
S a h a g ú n o en este Juzgado. 
L o que se hace p ú b l i c o para ge-
neral conocimiento. 
L a Vega de A l m a n z a a 24 de No-
viembre de 1930.— E l Juez munic i -
pa l , Crisanto R o d r i g o . — E l Secre-
ta r io , A n g e l T iu jo . 
A N U N C I O S P A R T I C U L A R E S 
C O N V O C A T O R I A 
Con arreglo a l a r t í c u l o 228 de la 
L e y de 13 de J u n i o de 1879, se con-
vo a a todos los usuarios de la ace-
quia denominada « P r e s a del Soto, 
Socaron, Reguera Mala y L i n a r e s » 
para el d í a 11 de Enero p r ó x i m o y 
hora de las diez para que concurran 
a las Casas Consistoriales de Santa 
Olaja de la R i v e r a , con objeto de 
cons t i tu i r la Comunidad d é Regan-
tes que la misma L e y determina. 
Y con el fin de que l legue a not i -
cia de los interesados, se publ ica el 
presente en Santa Olaja de la Rive-
ra a dos de Dic iembre de 1930. 
E l Presidente de-la Jun ta vecinal 
de Puente Castro.—Baltasar Gon-
z á l e z . — E l Presidente de la.de Santa 
Olaja, I s idoro For re ro . ~ E l del Cas-
t r i l l ó , .Rufino R o d r í g u e z . 
E l pasado d t á 30 d é Noviembre 
se e x t r a v i ó de las cuadras púb l i cas 
de P o n f é r r a d a u n caballo de 6 cuar-
tas de a l tu ra , pelo fino rub io , con 
una estrella blanca, no m u y clara 
en la frente, de tres a ñ o s de edad, 
d é media cola, herrado de las cuatro 
patas, media c r i n , pelo blanco a! 
casco de las patas de a t r á s . 
Su d u e ñ o Nicasio Astorgano Ca-
rrera, a g r a d e c e r í a la entrega dei 
mismo, en San Esteban de Valdue-
za, par t ido de P o n f é r r a d a . 
. ' - P . P . - 5 7 8 . 
I m p . de la D i p u t a c i ó n , provincia l 
1930 
